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ABSTRACT 
Students need motivation to use mobile devices for educational aims, but it is 
required to analyze their motivation. However, students and lecturers have been 
motivated recently to use mobile devices for educational aim. Many things can 
affect student willing to improve Mobile learning which personality traits is one 
factor which can motivate students. Although M-Learning has many advantages and 
benefits that make individuals to accept and adopt it, it is required to realize the 
factors that formulate their behavior in favor of M-Learning. This study proposed a 
model that identifies effect of personality traits on the intention to adopt M-learning. 
The model used TAM and Big Five models for analyzing personality and adoption 
of students. In this study, survey was conducted among two faculties that used E-
learning in high and low stage. These faculties were Faculty of Computing (FC) and 
Faculty of Health Science and Biomedical Engineering (FHSBE). The result of 
study shows that three factors of personality which analyze by Big Five model was 
accepted and two external factors like Perceived Enjoyment and Computer Self-
Efficacy from TAM model can have influence to adoption a new technology like 
Mobile learning . The study found Perceived Usefulness and Conscientiousness are 
the most factors that influence on students to adoption Mobile learning. 
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ABSTRAK 
Pelajar perlu motivasi untuk menggunakan peranti mudah alih untuk tujuan 
pendidikan, tetapi ia diperlukan untuk menganalisis motivasi mereka. Walau 
bagaimanapun, pelajar dan pensyarah bermotivasi baru-baru ini untuk menggunakan 
peranti mudah alih untuk tujuan pendidikan. Banyak perkara yang boleh memberi 
kesan kepada pelajar bersedia untuk meningkatkan pembelajaran Mobile yang 
personaliti adalah salah satu faktor yang boleh memberi motivasi kepada pelajar. 
Walaupun M-Pembelajaran mempunyai banyak kelebihan dan manfaat yang 
membuat individu untuk menerima dan mengguna pakai ia, ia diperlukan untuk 
menyedari faktor-faktor yang merumuskan tingkah laku mereka kepada M-
Pembelajaran. Kajian ini mencadangkan satu model yang mengenal pasti kesan 
personaliti kepada niat untuk menerima pakai M-pembelajaran. Model ini 
digunakan TAM dan Big Five model untuk menganalisis personaliti dan penerimaan 
pelajar. Dalam kajian ini, kajian telah dijalankan di kalangan dua fakulti yang 
digunakan E-pembelajaran di peringkat tinggi dan rendah. Ini adalah fakulti Fakulti 
Pengkomputeran (FC) dan Fakulti Sains Kesihatan dan Kejuruteraan Bioperubatan 
(FHSB). Hasil kajian menunjukkan bahawa tiga faktor personaliti yang 
menganalisis oleh Big Five model telah diterima dan dua faktor-faktor luaran seperti 
Kenikmatan Persepsi dan Komputer sendiri keberkesanan-dari model TAM boleh 
mempunyai pengaruh dengan pengangkatan teknologi baru seperti pembelajaran 
Mobile. Kajian mendapati Persepsi Kegunaan dan berhati-hati adalah yang paling 
faktor yang mempengaruhi pelajar untuk penggunaan pembelajaran Mobile. 
